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Аннотация: Данная статья посвящёна приложению степенных рядов. В 
некоторых пределах для устранения неопределённости оказывается 
эффективной замена функции(й) степенными рядами. Очевидно, что предельное 
значение x должно обязательно лежать в интервале сходимости ряда, и 
теоретически это может быть любое число данного интервала. Но практически 
оно, как правило, равно нулю, что избавляет нас от проблем с «хвостом» ряда. 
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Abstract: This article is devoted to the application of power series. Within certain 
limits, to eliminate the uncertainty, it turns out to be effective to replace the function 
(s) by power series. Obviously, the limiting value of x must necessarily lie in the range 
of convergence of the series, and theoretically it can be any number of this range. But 
in practice, it is usually equal to zero, which saves us from problems with the "tail" of 
the row. 
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Обратите внимание на одну важную особенность: многие приложения 
степенных рядов посвящены приближённым вычислениям, однако в данном 
случае мы имеем дело с точным методом - поскольку меняем функцию на весь 
ряд. 
Аналогичным способом можно доказать некоторые другие замечательные 
пределы: 
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Задание: используя таблицу разложений, проверьте, что 
. Задание, в общем-то, устное. 
Очевидно, что предельное значение x должно обязательно лежать в 
интервале сходимости ряда, и теоретически это может быть любое число данного 
интервала. Но практически оно, как правило, равно нулю, что избавляет нас от 
проблем с «хвостом» ряда. 
Пример 1 
Вычислить предел с помощью разложения функции в ряд 
 
Это предел из Примера 4 статьи Замечательный пределы. 
 
Используем разложение  - много членов записывать не 
нужно, обычно хватает трёх-четырёх. В данном случае : 
 
Не забываем проставлять троеточия и указывать, что остаток ряда стремится 
к нулю! 
Пример 3 
Вычислить предел с помощью степенных рядов 
 
Вполне возможно, кому-то такое решение придётся больше по вкусу: 
 
Используем разложение  для  и , и чтобы не 
запутаться, сразу упростим числитель: 
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Пользуясь известными разложениями функций в ряд Маклорена, вычислить 
следующий предел: 
 
Разложение тангенса в ряд Маклорена 
 , где  - так называемые числа 
Бернулли. Данный ряд сходится при . 
Пример 5 
 
Да, конечно, здесь можно воспользоваться тригонометрической формулой 
, избавиться от трёхэтажности дроби и разобраться с двумя синусами 
и косинусом. Но к чему такие трудности? - если есть прямое разложение 
 для : 
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Пример 6 
Вычислить предел с помощью степенного ряда 
 
И при такой формулировке задания правила хорошего тона предписывают 
разложить экспоненту в ряд как можно скорее - ещё в знаменателе. Далее 
алгоритм работает стандартно: приводим выражение к общему знаменателю, 
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